
























































































































ジア疫学研究センター（Center for Epidemiologic 



















の Paul Elliott 教授の他、アジアの提携校から当該分
野の研究者を招待し、「アジアのための国際共同疫学研
究の展開」をテーマに開催された。 当日は100名以上の
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